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BL TORSO GOMICO 
i 
Amallo (D. Francisco). 
Barbieri (D. Francisco Asenjo). 
Caamaño(D. Angel). 
Carmena y MilIán(D. Lais). 
Cavia (D. Mariano de). 
Estrani (D. José). 
Gutiérrez (D. Aniceto). 
Jiménez (D. Ernesto). 
Lozano fD. Luis). 
Martos Jiménez (D. Juan). 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
T Mayorsa f D. Ventura). T 
* Millán (D. Pascual). M, 
W Minguez(D. Federico). &• 
2 Palacio (D. Eduardo de). 2 
X Pérez Urria(D. Miguel). * 
Peña y Goñi (D. Antonio). • 
X Rebollo (D. Eduardo). % 
Mi Reinante (D. Manuel). & 
Rodríguez Chaves (D. Angel). S 
Ros(D. Vicente). x 
Sánchez de Neira (D. Gonzalo). 
Sánchez de Neira (D. José) 
Serrano García Vao (O. M). 
Tabeada (D. Luis). 
Ted-o y Herrero (D. Mariano del) 
Toledano (D. Miguel). 
Vázquez ÍL>. José). 
Vázquez (D. Leopoldo). 
Yufera García fD Francisco) 
Zurita Nieto ^D. Benito). 
S U M A R I O 
T E X T O : Agua y cuernos, por Luis Taboada.-—Actualidades, 
por Casto Diez Rioja.—Lances teatrales, por el Licenciado 
Severo .—Chule r í a s , por Aniceto G u t i é r r e z . — F u e r a de Ma-
drid.—Noticias.—Corrida de novil los, por el Barquero.— 
Buzón . 
G R A B A D O S : Juan J iménez E l Morenillo, Apuntes para la his-
tor ia , Toreo de moda, estocada sud-express. 
A G U A Y CUERNOS 
L a raza de los aficionados vehementes no ha desaparecido. 
Quedan algunos que ss pa an la vida lamentando nuestra de-
cadencia, y pidiendo al cielo qus nos ayude á regenerar el arte. 
E l cielo influye de un nrodo eficaz en todo cuanto se refiere al 
espec táculo taurino, porque se conoce que el Hacedor Si premo 
dirige frecuentemente la vista hacia nosotros y pregunta de 
cuando en cuando á San Pedro: 
—Oye, Perico, ¿cómo está Í Í O de los toros? 
— M a l , s eñor Omnipotente—contesta el Pescador.—Hay cada 
torero que parece un besugo. E l arte va de capa ca ída . Ahora 
se proyecta una corrida e> traordinaria y resu l ta rá un b u ñ u e l o . 
—¿Si? Pues mánda les un buen c h a p a r r ó n para que no pueda 
verificarse. 
Los aficionados vehementes esperan ron ansia el espectáculo , 
pero no cuentan con las nubes, y las ilusiones caen por t ierra. 
Hay quien trata de pedir á la Dipu tac ión Provincial que le 
ponga techo á la plazu de toros ó que se celebren las corridas 
en sitio cubierto como el Paraninfo de la Univeisidad, ó el M u -
seo d i Pinturas, t irando los tabiques. 
Es sensible que nuestras corporaciones populares descuiden 
estos asuntos y no emp'een su autoridad en prevenir conflictos 
t a u r o m á q u i c o s , para que no haya que suspender las corridas los 
d ías de l luvia , y para que no sufran los corazones sensibles y 
amantes del cuerno. 
Hay aficcionado que pasa la semana desazonado é inapetente. 
—¿Qué tienes, Fructuoso?—le preguntan los amigos. 
— ¡ H o m b r e ! Estoy pensando en la corrida del domingo,—con-
testa é l .—Ayer me dijeron que el Guerra se ha cogido los dedos 
al cerrar el cajón de una cómoda , y no va á poder recibir . 
—Esas son calumnias que le levantan los amigos del Espartero. 
E l aficionado se tranquil iza con esta respuesta veros ími l , y 
espera ei día feliz con la mente henchida de dulces ilusiones. 
—Hay unos toritos para el domingo, que van á dar la hora— 
le dicen en secreto. 
—¿Y por quién lo sabe usted? 
—Por mi comadre, que tiene un hijo c r iándose en'la M u ñ o z a . 
—¿No ha o ído usted hablar del dedo de GuerritaY 
—No sabía que tuviese dedos. 
—Pues sus enemigos han querido desacreditarle levantando 
rsn calumnia; pero yo sé qué va á recibir . 
—¿A quién? 
—Ya se vé que no es usted aficionado. 
—¿Que no soy afi-ionado? Mire usted; una vez estando en Pa-
lencia coa una pu lmon ía doble, hice que me llevaran á la plaza 
envuelto en unos trapos, y al día siguiente tuvo que darme la Ex-
trema Unc ión un amigo sacerdote. 
¡Cómo sufre e pueblo cuando ha comprado su billete á costa 
de todo género de sacrificios y ve que el domingo aparece enca-
potado y h ú m e d o ! 
Para estos casos deber ía la D ipu tac ión Provincia l tener pre-
Ítarado un edificio y ev i ta r ía de este modo escenas terribles en os hogares. Porque el hombre que llega á su casa enfadado por 
la suspensión de la con ida, es natural que se desahogue pegán-
do á su mujer y t irando pellizcos á los chiquitines. 
—¡Que saquen la comida!—dice con acento airado. 
—Jesús , hombre ¡cómo viene?!—se atreve á decirle ella. 
E l no despega los labios dejándose caer sobre una si l la , 
como el infeliz paciente á quien van á sacarle una muela. 
—Papá—le dice uno de los n iños ,—Paqu i to ha roto el frasco de 
la bandolina. 
L a desesperac ión del padre se manifiesta entonces en todo su 
desarrollo, y enge á Paquito por el cogote y lo t i ra contra el 
aparador. V a á interponerse la madre amorosa, y el i^iscible afi-
cionado le da en la cabeza con el cucha rón y qu^ere" estrangu-
larla además . 
;—Pero, Secundino ¿qué haces? ¿te has vuelto loco?—grita l a 
esposa. 
—¡A ver! ¡La sopa, la sopa! ¡No t engoganasdeconve r sac ión !—-
replica el marido echando fuego por los ojos. 
A l chico le ha atado la criada un pañue lo á la cabeza, después 
de colocarle una pieza del perro sobre el c h i c h ó n producido por 
el golpe. 
—Esta sopa está fr ía—ruge el t a u r ó m a c o contrariado. 
—¿Fría? 
Por toda respuesta, el t au rómaco se levanta, coge el sombrero, 
da un empujón á la criada, que deja caer la fuente de los garban-
zos,, y sale á la calle maldiciendo su suerte, la atmósfera, el ma-
t r imonio y la conducta del Gobierno, que no marda cubrir las 
plazas de toros y en cambio subvenciona á Peral y le da unacrux 
á Canalejas. 
Ya' en el café, se acerca á un grupo de desesperados. 
—¿Oué hay, Mart ínez?—le preguntan. 
—¿Qué quiere V . que haya? Es una ve rgüenza haber nacida 
en España . -Qué quiere V . esperar de un país en que llueve los 
domingos? 
Luis TABOADA.. 
A C T U A L I D A D E S 
—¿A d ó n d e vas tan corriendo?Porque si tú no tiés alma 
—Pues mira, voy al Retiro pa torear un nov i l lo 
á ganarme veinte machos (lo cual que to Di >s lo sabe), 
que ofrecen, según me han dicho,yo he matao lo menos cinco, 
por encerrar una fiera quedando como el primero, 
que se ha escapao. Es decirte, que si me l ío 
—Petronilo, con la boba, me la como, 
yo creo que estás guillatis y en dos minutos la diño 
totalmenre del sentido, 
y me estás contando un cuento 
—Es más fetén que el obispo, 
sabes tú . Y en los papeles 
lo pués ver manuscribido; 
y si yo doy c^n la boba, 
me la llevo, yo sólito, 
al encierro. 
—Que te calles 
y no tengas largo el pico. 
Amos, que si tú te encuentras 
semejante animali to, 
no te cansas de correr 
hasta que llegues á Pinto 
catorce u quince verón icas 
que la dejo sin sentido. 
—Hombre, parece mentira 
que vivas en este siglo. 
¿ T ú qué crees que es una bobcSP' 
—Pues... amos, yo no he visto 
ninguna, pero me creo 
que debe ser ganao fino, 
y que t endrá muchos pies. 
—Que la metes, Petroni lo . 
Una boba, mayormente, 
es un cenómeno antiguo, 
que se cr ía en las Amér icas , 
ú cosa así . Tién tres litros 
de semicircusferiencia, lo menos, IÍ al Escorial. 
—¿Sabes , Cachas, qué te digo? y de largo treinta ki los , 
Que me están dan Jo intencionespoco más. Y que te coste 
de soltarte en el hocico 
tres ú cuatro bofetás, 
pa que aprendas á ser dijno 
y no murmures de un hombre, 
máxime, más si es amigo. 
que pega rada berrío 
que se oyen desde la Habana». 
Se come crudos los n iños 
y otras m i l barbaridades 
que, según tengo enteodide^ 
8L TOREO COMICO 
achican al más valiente. míalas aquí, por mi madre, 
—Pues entonces me las piro; que si voy á los novillos 
y hasta que yo no rpe entere será por la Guindalera. 
de que han encerrao ese b icho/ iLo que es yo por el Retiro!... 
CASTO DIEZ RIO J A . 
L A N C E S T E A T R A L E S 
GRAN CIRCO DE C O L Ó N .—L a excelente compañ ía que actúa en 
el elegante circo ha sido aumentada con una nueva artista, cu-
yos trabajos son de los más notables en su género . La joven 
africana Ha... H i . . . cha... es una especialidad como dislocada: 
la flexibilidad con que adopta las posturas más violentas y la se-
guridad con que ejecuta todos los movimientos la hacen figurar 
en primera l ínea entre los artistas de su clase- es una buena ad-
quis ic ión que proporcionar;', seguramente muchas entradas á la 
empresa. Tampoco debemos ptis^r en silencio á l a s cada noche 
más aplaudidas Miss Virginia Aragons y Miss Adela Christia-
n r por sus difíciles ejercicios eu el alambre. Decididamente el 
circo de Colón ha entrado en su apogeo. 
X 
CIRCO H I P Ó D R O M O DE V E R A N O . — E l beneficio del clown Pie-
rantoni fué de esas funciones que forman fecha entre los aficio-
nados. E l beneficiado der rochó la gracia y los espectadores rie-
ron tanto como si ellos fuesen los beneficiados. La empresa ha 
unido t ambién en esta semana su concurso á las voces de auxil io 
de la caridad, dando una función á beneficio del pueblo de A r -
gés. ¡Que Dios premie á los que tienden su mano al afligido y 
desamparado! 
x 
JARDINES D E L BUEN R E T I R O .—L a s tormentas de estos^ días han 
sido la causa de la suspensión de una función y un festival. Res-
tablecida la normalidad atmosférica creemos que desde luego 
vo lverá la an imac ión á los Jardines, pues la es tación que atrave-
samos es la más adecuada para los espectáculos al aire l ibre de 
la í ndo le del que nos ocupamos. 
X 
TRUENOS Y E S T R E N O S .—N o crea el lector que este epígrafe 
quiere decir que los estrenos han tronado. Significa algo más 
importante para los espectadores, hacia lo que llamamos la 
a t e n c i ó n de quien corresponda. Es el caso, que en la segunda 
noche .de tormenta se anunciaron dos estrenos: uno en Felipe y 
o t ro en Maravillas; ' ambos se suspendieron empezada ya la 
func ión . ¿Por qué? por hacer agua los barcos; es decir, los tea-
tros. Y ahora preguntamos: ¿por qué no se obliga á Jas empre-
sas á dar condiciones de seguridad á los locales? Y en otro caso, 
¿por qué éstas no suspenden por medio de aviso las funciones? 
O siquiera obligúeseles á que anuncien Jas representaciones, 
poniendo una nota en que encarguen el uso de paraguas á los es-
pectador» s. Los locales cerrados no dfben ser cribas, sino salo-
nes perfectamente libres de i n u n d a c i ó n . Y si no, deben llamar-
se teatros á la intemperie. Esperamos no se repita esto en lo su-
cesivo. De lo contrario, la gente hu i r á de Felipe y Maravillas, ó 
i r á con impermeable, si tiene el valor de arrostrar el temporal. 
L I C E N C I A D O SEVERO. 
O H U L E R ! A S 
—Ná, que quieren reventarnos. 
—Eso digo yo. Borrego. 
—Míate tú que prohibirnos 
que ganemos pá el puchero 
honradamente, tié grados. 
— Y que no sé lo que haremos, 
porque oficio, me parece 
que no hay ninguno tan güeña. 
—;¿Qué ha de haber? Estar tó el día 
dando al manubrio y pidiendo, 
cualquiera lo puede hacer; 
pero ahora no tenemos 
más remedio que matar 
la sorda. 
—Porque queremos. 
— ¡ T o m a ! ¿Pues qué vas á hacer? 
—Ahora nd; pero en invierno, 
que ganamos más metales 
que el mismís imo Frascuelo? 
que Guerríta y Lagartijo, 
si h ic ié ramos lo que ellos 
no t end r í amos apuros 
en verano. 
—Ya lo creo. 
—Pero somos unos primos, 
y entre juergas y jaleos 
no hacemos más que gastar, 
sin comprender que tenemos 
que comer en el verano. 
—Tienes r azón . Este invierno 
que ha pasao, toreé yo 
t re in ta /«f íc io j ies lo menos, 
y en vez de comprar brillantes 
como hacen otros toreros, 
y hacer casas, y guardar 
por si vienen malos tiempos, 
tó me lo gasté en dos días . 
— j L o mismo que yo. ¡Si sernos 
mas panolis que la Bibl ia! 
— A h í tienes al Molinero 
lo presumido que está 
con brillantes en los déos, 
y en el bolsil lo dos duros 
por si se tercia un jaleo. 
—Pues pa llevarlos como ese 
prefiero estar sin un perro. 
—¿Por qué? 
—Porque es un roñoso 
que no se gasta ocho cén t imos 
en una copa de v ino , 
y con dos duros, lo menos 
tiene para cuatro meses, 
y nosotros no tenemos 
para nd, porque pedimos 
diez docenas al momento. 
—Pero ¿qué vamos á hacer? 
—Tengo una idea. Borrego. 
¿ T ú quieres que nos metamos, 
vamos, que nos empleemos 
los dos en la Compañ ía 
Tabacalera? 
—¿Si quiero? 
¡Pus con el alma y la vida! 
Pero ¿quién nos da el empleo 
á los dos? 
— ¡ T o m a ! Yo mismo. 
— ¿ T ú puedes hacer tó eso? 
—Ya lo creo. 
—Pero ¿cómo? 
—Muy fác i lmente . Borrego. 
Desde primeros de Agosto 
¡nos hacemos colilleros! 
ANICETO GUTIÉRREZ. 
FÜEKA DE MADRID 
T O R O S EN B I L B A O 
BILBAO 17 (8*40 noche).—Las fiestas de esta invicta ciudad han 
comenzado con tiempo hermoso y gran an imac ión . A t ra ídos por 
el excelente cartel de las corridas se encuentran en esta muchos 
aficionados de Madrid y provincias y algunos ganaderos. Entre 
estos ú l t imos he visto al Duque de Veragua, Orozco (D. José), 
Ibarra y Udaeta. 
L a primera corrida verificada esta tarde ha sido superior. E l 
ganado de Ibarra, de mucho peso y hermosa l ámina , ha hecho 
buena faena en el primer tercio, entrando á varas con codicia y 
dejando fuera de combate diez y nueve caballos. Han sobresali-
do picando, Pegote, Paco Fuentes y Beao. Los banderilleros 
bien en general y bregando Juan Molina y Antonio Guerra. 
Lagartijo y Guerríta bien en la muerte de sus toros y opor-
tunos y trabajadores en los quites. La estocada de la tarde la d ió 
el maestro al tercer toro, al que echó á rodar de un soberbio vo-
lapié , después de trasteado magistralmente. 
Presenció la corrida el Sr. Sagasta, siendo objeto de una gran 
ovación tanto al presentarse en el palco a c o m p a ñ a d o del d i p u -
tado b i lba íno Sr._ Aguirre y varios amigos, como durante la l id i a . 
La banda hizo oi r por largo rato el himno de Riego y en un pal-
co se colocó un letrero con grandes caracteres que decía: «Bien 
venido, Sagas ta» ,—La entrada un l leno. 
Mañana toros del Duque.—Carmena. 
B I L B A O 18 (9 noche).—La corrida de hoy muy buena. Los toros 
del Duque han dado todos mucho juego, sobresaliendo el cuarto, 
quinto y sexto. Han despachado diez y siete caballos. Los pica-
dores castigaron bien, apretando mucho Fuentes y Manolo A g u -
jetas. Banderilleando el Mogino sobre todos, y en la brega A n t o -
Jín, Juan Molina y Guerra menor. 
Los matadores han trabajado de verdad, estando acertados en 
la muerte de sus toros. Lagartijo al quinto de la corrida le t o r eó 
maravillosamente, con esa elegancia privativa y ún ica del califa 
cordobés , admin i s t r ándo le en cuanto se cuadró una estocada ar-
chimonumental que hizo pavesa al ve ragueño . Palmas, tabacos, 
prendas de vestir y la oreja del toro, premiaron la académica 
faena del maestro. 
APUNTES H 
• y 
. Juan Jiminez (More.iillo) 
buen torero sevillano, 
pasó sus años primeros 
entre botas y zapatos. 
2 Pero á lo mejor las hormas 
yacían en si descanso, 
mientras en el matadero 
él inquietaba al ganado. 
5 Tuvo sobre otros espadas 
un recurso extraordín irlo, 
cua! fu? el de ser .'.m'ni-Jiesr-
' m íiar coa las dos mmQ$: 
5. 1 oreo en las líestaí reales 
del siglo actual á rnsdiados. 
y fue su pcesto el priinsro, 
que aun desempañó con ¿mma»-
STÓRICOS 
3 Curro Guillqn, noticioso 
de la afición del muchacho, 
le colocó en su cuadrilla 
Nevándole á correr campo. 
7. &í retiftísá áél arte 
con la pobrcz* por|aur©, 
vendiendo psnt. el i f st«nít> 
f»i6 cor procnicto escaso. 
i 
4 Y siendo| sin tai dar mucho ¡ 
notables sus adelantos, 
confirmó su Alternativa 
,T erónimo Jos| Cándido. 
de Síinv^&flíiía ím. «sssftsfciBí) 
por t&ék "^a í5»r«riñ 
4& i:#«-íHri T idBck>md»8.. 
EL TORSO COMICO 
Gucrrita t ambién ha cstcdo superior en el sexto, al que des-
pués de un trasteo Ircsco. ceñido y de valiente, Je remató de una 
pren estocada. E l cuarto se lo b r indó á la ^ra. Marquesa de Mú-
dela, recibiendo cerro regalo una preciosa sortija de brillantes. 
A pet ic ión del púb l i co hr.n b í n d e r i l l e c d o los rcataderes, dejan-
do Guerra des pares super ior í s imos , especialmente el segundo 
cambiando les terreno?, y Rafael v no inmenso, entrando y salien-
do cerno en su casa. En brega y quites eficaces y trabajadores 
ambos. La entrada bueLa, el tiemuo hermoso y la presidencia 
acertada.— Carmena. 
BILBAO 19 (9 20 noche).—Les toros de Muruve lidiados esta 
tarde han sido superiores, sobresaliendo el segundo y quinto, 
duros, carniceros y de peder. Han hecho magnífica pelea en va-
ras, temando 57 puyazos, dando 32 caídas y matando 21 caba-
llos. Pegote, el que ha apretado más picando. 
En banderillas han correspondido los mejores pares á Ostión, 
Mogino y Antonio Guerra. Los matadores bien. Guerrita ma tó 
sus dos primeros teros de dos estocadas superiores y Lagartijo 
al quinto de la corrida, de un gran volapié , En brega y quites, 
Guerrita ha estado incansable y Rafael más reservado que en las 
corridas anteriores. E l tiempo y la entrada buenos y la presiden-
cia apurando algo los toros en el primer Xtvc\o.— Caimena. 
BILBAO 20 (7 y 35 noche).—La ú l t ima corrida verificada hoy 
con toros de Miura ha sido regular. E l ganado ha cumplido en 
el primer tercio, si bien fué necesario acosarle algo. Fuentes y 
Agujetas han puesto las mejores varas. Bandeiilleando Mogino. 
Almendro y el Primito. 
Rafael y Guerrita han estado bien, pero no han podido luc i r -
se en la muerte de sus toros, porque éstos desalmaban y h a c í a n 
imposible la faena J agartijo b r indó un toro á la Sra. de Mar-
t í n e z Rivas y Guerrita otro á la Sra. de Heredia, recibiendo el 
pr imero una magnífica sortija con un solitario, y el segundo un 
precioso alfiler de oro y brillantes. E l toro de gracia, de la gana-
a e r í a de Muruve, lo ha matado el Ostión de una estocada honda 
y lo han banderilleado magistralmente Lagartijo y Guerrita. 
Caballos muertos, doce por los Miuras y dos por el toro de Mu-
ruve. L a entrada un lleno.—Carmena. 
S A N T A N D E R , *5 AGOSTO 1890 
Toros de Salt i l lo, Matador Guerra. 
Pr imero, Solitario, negro zaino. Recibió cinco puyazos de 
Agujetas, Pegote y Campil lo, matando un caballo. Mogino y 
Primito clava1 on cuatro pares. Guerra dio diez pases, un p in -
chazo en hueso y una estocada á vo lap ié , superior. (Palmas.) 
Segundo, Castañero, negro y astillado del izquierdo. Le p in -
charon cinco veces .4¿r2(;'e/a5 y Pegote, perdiendo dos pencos. 
Guerrita !e lanceó ci n dos verónicas y doo de farol. Almendro 
y Guerra (A.) clavaron cinco pares Guerrita a t izó una á vola-
pie, media y un descabello. 
Tercero, Berguero, negro y bien armado. En ocho picotazos 
m a t ó un caballo. Previa la apl icación de seis palos, Rafael pasó 
con uno alto, seis naturales y dio dos pinchazos en hueso y un 
descabello. 
Cuarto, Hurón, t ambién negro y bragado. Seis estacazos, tres 
pares. Guerra, después de seis pases, a t izó media á vo lap ié y un 
descabello. 
Quin to , Rompelindes, cas taño bien armado. Matacán le 
p i n c h ó en tres ocasiones, Campillo otras tres, y Paperas dos 
perdiendo dos jacos. Guerrita clavó medio par y después uno 
entero y con un pase cambiado, dos en redondo y media á vo-
lap ié concluyó con Rompelindes. 
Sexto, Coralejo, negro y astillado. Entre Matacán y Paperas 
pincharon siete veces, perdiendo dos pencos. Guerra (A.) clavó 
un par y Bejarano dos. Almendro, por cesión de Guerra, da cua-
t r o muletazos y una hasta la mano. (Palmas.) 
R E S U M E N : Los toros regulares, sobresaliendo los dos ú l t i -
mos. La cuadrilla cumpl ió . 
G l R A L T . 
* * 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A , 15 DE AGOSTO 1890, 
Pescadero, negro lombardo, bragado y apretado de cuerna; 
a g u a n t ó ocho puyazos de Bartolesi, Chato, Ar r i e ro y Zam-
brano, por seis cridas y un penco.-B/^M^UIÍO pone un buen par 1 
a l cuarteo y otro al relance precedido de una salida falsa. Cuco 
otro de'antero. Gallo, echo pases y una estocada caida á vola-
pie , saliendo trempicado. 
Caramelo, negro, zaino y bien puesto. Tres Magdalenas le. 
d i ó Zocato, s ende cogido y arrollado. A c e p t ó ocho picotazos, 
á cambio de una caida y un caballo muerto. Chato fué muy 
aplaudido por su va lent ía . Lara dejó dos pares y Anillo uno. 
Zocato con desconfianza larga 17 pases con acosones y coladas; 
una atravesada volviendo la cara, y una caida á vo lap ié . 
Granadino, negro, zaino, gacho y meano. Gallo le d ió un 
buen cambio de rodillas, y después el toro aguan tó 12 varas por 
cinco caldas y tres caballos. Jarana y Fernando se lucieron en 
quites Jaranu y Cuco cuartearon t-es pares, y Gallo arrea una 
estocada contraria y un descabello á pulso. (Muchas palmas.) 
Cagando, negro zair>o. meano; aguantó nueve varas y un ma-
rronazo por cuatro caldas y dos caballo":. Anillo y su c o m p a ñ e -
ro clavan tres fares v meú io , y Zocato emplea un cambio em-
barullado, tres naturales, dos con la derecha y dos cambiados, 
para un volapié bueno y un descabello. 
Gorrión, negro bragado, abierto y bizco del derecho. Sufr ió 
ocho puyazos dando cuatro caldas. Gargollo y su c o m p a ñ e r o 
clavan tres pares y medio, y Jarana, con tres pases, arrea un vo-
lapié haí-'a Ja mano, entrando m u j bien. 
Arrrdcndo, negro meano, lucero, coliblanco y gacho; le so l tó 
Quiniío tres verónicas y una de frente por detrás . De 13 puya-
zos, cinco sendos batacazos y tres caballos muertos, cons tó el 
primer tercio; tres pares al cuarteo compusieron el segundo, y 
Quinito da 14 pases, un pinchazo á volapié bueno, otro pescue-
cero í f l i e r d o arrobado, y un dcfcabello á la segunda. 
R E S U M E N : les teres de Sahill© cvmplieron. E l tercero fué 
superior, y el «exto muy bueno. Gallo bueno toreando é h i r i en-
do. Zocato regular. Jarana valiente, tanto estoqueando como en 
banderillas. Este muchacho l legará á ocupar un buen puesto. 
Quinito toreando con desahogo 
Chato t rabajó con gran deseo toda la tarde. 
Corresponsal. 
K S Í ^ Í 
N O T I C I A S 
En los días 30 de Agosto y i .0de Septiembre, se verif icarán 
dos funciones en Colmenar Vie jo . En cada una se l id ia rán dos 
toros, de Benjamín Arrabal la primera y de Mazpule la segun-
da, ambas en competencia, por lo que será probable que resul -
ten camellos con cuernos los moritos, conocido el percal que 
posee D . Juan Anton io . 
En ambas corridas será el espada José Mar t ínez Galindo, que 
en un ión del Marinero toreará en Mora los días 14 y 15 de Sep-
tiembre. 
Hablase en Gandía de lo probable que será dar una corrida 
para la feria de Octubre, con toros de una acreditada ganader ía 
andaluza, muertos por Rafael Guerra. 
Copiamos de E l Postillón de la Rioja: 
«En vista de las dilaciones que venía sufriendo por parte del 
empresario taurino Sr. Menéndez de la Vega, la formal izac ión 
del concierto entre él y la empresa de la plaza de toros para las 
corrid s de Septiembre p róx imo , se ha visto ésta obligada por la 
premura de! tiempo á contratar con otra persona, cuyas gestio-
nes á p revenc ión entabladas, es posible den hoy mismo el más 
feliz, resul tado.» 
E l 31 del corriente habrá una g'an corrida de toros en el Puer-
to de Santa María , cuyos detalles aún se ignoran. 
GIJÓN 17 (9n.)—Veraguas regulares, caballos 13. Luis segun-
do superior. Admirable en quites, estoqueando al cuarto rec ib ió 
un puntazo en la mano derecha. Cara mató cinco, uno muy bien 
y medianamente los restantes.—Jerónimo. 
En la novillada habida en Barcelona el día 18, fué herido en 
un muslo con una banderilla un inspector de pol ic ía . Perse-
guido por un bicho el mozo encargado de alargar los palos, to-
m ó las tablas por donde el inspector se hallaba, c lavándole sin . 
querer uno de los'rehiletes. E l herido, una vez cuiado en la en-
fermería , fué trasladado á su domic i l io . 
En Pnstrana se verificará el 31 una corrida de toros, siendo^ 
éstos de V a d i l l o . Se ignora qué cuadrilla los l id ia rá . 
E l quinto toro de Palha lidiado en Ciudad Real, logró entrar 
en los corrales, haciendo salir de cabeza y en revuelta confu-
s ión á mozos, alguaciles, vendedores, caballos, etc. 
Por el tiempo perdido en volverle al redondel, la l id ia del 
sexto no pudo terminarse, siendo r e t i n d o al corral. A l l í , un 
guarda de consumos le d isparó dos tiros cuyas dos heridas no 
h ic ie ion mella a! Palha; cayendo muerto al fin, mediante una 
bala que le met ió en el codil lo el inspector Sr. Moreno. 
Y á propesho. No sabemos por qué E l Labriego (de quien to-
mamos las anteriores noticias) f acá nuestro nombre á colac ión , 
con motivo de los telegramas referentes á la primera corrida,, 
cuando resulta que el por nosotros publicado es justo, según la 
reseña del amigo Revuelos. 
En A m é r i c a se dan cogidas. Manuel Caballero, restablecida 
apenas del linrernazo anterior, fué derribado y pisoteado en la 
corrida de su beneficio, resultando con el brazo derecho fractu-
rado. Pepe fíillo sacó un punta/o en la mano izquierda, otro en 
el muslo derecho y otro en un costado. 
EL TOREO CÓMICO 
Esto en la capital mejicana, que en Veracruz se encuentra 
Manolín herido en la cara y en una nalga, y en Tabasco el N i -
ño fué herido en la mejil la izquierda al parear al quiebro. 
Pasado m a ñ a n a marres se verificará la corrida de Alca lá , con 
toros de Medrano liados por las cuadrillas de Gallito y Guerri-
ta. L o recordamos á los aficionados para que no lo olviden, ya 
que la fiesta promete bastante. 
L a Compañ ía de Ferrocarriles es tablecerá trenes especiales á 
precios reducidos. 
REPICAR A N T E S D E TIEMPO.—Es te el t í tu lo del vo lu -
men noveno de 'a popular Biblioteca inocente debido á la i m -
por t an t í s ima pluma de D. Emi l io Mozo de Rosales. Reconoci-
dos por todos los mér i tos del autor, solo d é c i m o ; que el tomito 
de referencia los confirma grandemente, concribavendo á la fa-
ma cada día mayor de la BÍBLIOTECA I N O C Í N T U . Kl voiu nen está 
perfectamente presentado bajo una bonita cubierta, y el texto 
ilustrado por preciosas viñetas . Precio del l ibro 0*50 pesetas, 
como todos los basta la fecha publicados por la B I B L I O T E C A 
I N O C E N T E . De v¿nta en las principales l ib re r ías . 
Las corridas de Deva, han sido buenas, los toros de Berian 
cumplieron bien, Isidro Grané que es toqueó las dos tardes, quedó 
tan bien que ha SfMo contratado para torear el año p r ó x i m o . De 
los banderilleros Zor r i l l a . 
Los dias 2 7 3 del p róx imo Setiembre, torean Isidro y Santos 
Ruiz en Lequeit io. 
U L T I M A H O R A — A L M E R Í A , 23 (8 n.)—Corrida aceptable, 
¿acato cogido recibiendo cornada costado izquierdo pronós t i co 
reservado. Espartero muy bueno en todo.—Corresponsal. 
P L A Z A D F T O R O S 
CORRIDA DE N O V . L L O S VERIFICADA E L DÍA 24 DE AGOSTO DE 1890 
A la hora en punto, y cumplidos los requisitos de ene, apare-
c ió un bicho de Cámara , cá rdeno claro, buen mozo, l istón y muy 
c a í d o del derecho. 
Previo un barullo de capotazos, se lió con los piqueros en siete 
ocasiones, dándoles seis sopapos y despenando tres potros. 
T e n í a el bicho reuma 
y en cuanto el aire soplaba 
lo mismito que á una pluma 
le tumbaba. 
Después de que entre todos le pusieron en pie Califa de;ó dos 
pares, uno algo abierto y otro tirado, y A l bañil uno desigual ís i -
mo y otro aprovechando. 
Vo lv ió á caer el tori to 
sin poderlo remediar 
cuando salió Aiancheguito 
á matar. 
A pesar de la ayuda de unos y otros no pudo el bicho endere-
.zarse, y el punti l lero le m a n d ó á la eternidad. La caida ú! t ima 
fué debida á un capotazo inoportuno del Rubito, á la salida del 
ún ico pase que dió Candido. 
De Cas t rü lón y negro zaino, bragrHo y tuerto fue el se ; - n Lo. 
que recibió de un piquero tal descosido en los lomos, que ni el 
túne l de San Gotardo. Con tal caricia el toro se dió á ha r, t o -
mando entre buenos y malos cinco picotazos p o r u ñ a voltereta 
y un jaco. 
Conque fué el presidente 
é hizo seña de fuego. .Inteligente! 
Entre las protestas de la concurrencia dejó Jíubito dos pares 
en el santo suelo, y Carretera dos y medio en el toro, e spe rán -
dole al paso. 
E l toro continuaba sus carreras, y Espartero como pudo ^oltó 
ocho mamazos, un pinchazo en la tr ipa, un meti sac •, un p n 
chazo al aire, otro alto, otro rompiendo el enroque, otro, otr'p, 
otro, otro, otro, otro, y una estocada algo caida, aprovechando 
un arranque del mor i to . 
Negro, l i s tón, bragado y bien puesto fué eltercero, pertene-
ciente á Cámara . 
Topando y sin saber para qué Dios le d ió el arrrnmeato* t i -
mó seis convidadas como el que toma el fresco, di S t r j , ca ídas 
y r omp ió un c u a d r ú p e d o . 
Minuto dejó el par mejor seña lado en t x l a ln n rao , y en su 
turno repi t ió con uedio saliend J atrope bul >. ' L , previas dos 
salidas colocó dos palos algo pasadas v otros dos aprovechando. 
E c h ó el brindis Bonarillo 
con mucho salero y ta l , 
y ved lo que hizo el ch iqui l lo 
con aplauso general. 
Uno natural, tres con la derecha, cinco altos, uno cambiado 
otro de pecho y una estocada entera contraria y con su miaj i ta 
de tendencias. 
E l cuarto, de Cast r i l lón , 
fué un solemne boyancón 
ojinegro, colorado, 
perfectamente criado 
y de represen tac ión . 
Pero ¡ay! que se mos t ró más blando que la manteca, y á fuerza 
de ruegos tomó dos copas con los picapedreros, muriendo dos 
calandrias no sé por qué n i de qué . 
Y el señor Presidente 
no d ió la orden de fuego. ¡ Intel igente! 
Albañil hizo dos salidas para clavar un par trasero, y otro 
abierto en la repetida. Ckerrune (¡vaya un título!) agar ró dos 
palos desiguales y caidos. 
Cánd ido sol tó nada más que seis muletazos, se echó el sable 
pordelan 'e , y arrancando por derecho le clavó hasta los topes, 
con un si es no es de tendenc a torcida. 
Tardaba el toro en palmar, 
y Cánd ido sin tomar 
en cuenta lo que sé yo, 
se empeñó en descabellar 
y es claro, se deslució 
sin poderlo remediar. 
E l quinto fué de Cámara , colorado claro ojinegro, bragado, 
l is tón y despuntado del izquierdo. 
Con más voluntad que ninguno de los lidiados, pero sin bra-
vura n i cosa parecida solo aguantó cuatro garrochazos por 
un tumbo. 
De nuevo el presidente 
volvió á meter la pata mayormente. 
Quiero decir, que, á mi juicio, se apreíuri í al m i n i a r tocar á 
banderillas, las que colocaron entre Rubito y Carretera; aqueJJ 
par y medio, y éste ídem por ídem. 
Comeche dió en junto doce pases sin parar lo suficiente, y una 
estocada contraria y caida. 
Después d ió un descabello 
pesando un salto, 
como cuando los chicos 
juegan al paso. 
Todos c re ímos 
que al chico le mov ían 
con un h i l i to . 
E l sefinit lo trajo un berrendo en negro, botinero, cariava— 
cado y con ambos cuernos rotos. Bonarillo y Espartero le capo-
tearon, y la gente de aupa le cascó las liendres seis veces por una 
caida y un c lav i leño . 
Dos pares y medio colgaron Megía y Cherrime, y Bonarillo 
a d o r n á n d o s e en algunos pases, d ió veinticinco de estos, un p in -
chazo magnífico, media muy tendida, un pinchazo sin meterse 
y un golletazo con prec ip i t ac ión . 
Después . . . etc. etc. 
Y F I N A L M E N T E 
Los toros pésimos, pero pés imos. Los de Cámara pa rec í an de 
bohardil la . En fin, muv malos. 
M A N C H E G U I T O . — E n el ún ico que ma tó se a r r ancó bien, y 
d ió la estocada de la tarde. En quites voluntario pero sin parar 
lo suficiente, defecto que se advie-te más t r a tándose de toros i n -
ciertos y descompuestos como los ayer lidiados. 
E S P A R T E R O y B O N A R I L L O . — U n o y otro toreaban p o r 
primera vez, y esperamos á verlos de nuevo para juzgarlos. 
En el primero hemos visto voluntad y arrojo mezclados con a l -
guna ignorancia, y en el segundo finura y a legr ía . T ó m e s e estO' 
como primera impres ión y esperemos. 
Pareando Miuuto en primer t é rmino por lo bien que igual6» 
Después Megía, Califa y Albañil. Pican Jo ninguno. ¡Qué cua-
dr i l la d* bandoleros! El presiiente completamente destornil lado. 
De ustedes afect ís imo 
EL BARQUERO, 
Calabaza.—Madrid. 
N i el Demi-monde 
se la publica. 
¡Ay, qué indecente!! 
¡Ay, qué cochina! 
D. G. A . G.—Madrid.—Pues no aprovecha ninguno absoluta-
mente . 
Cañi tas .—Sasamón.—De esta hecha tiene us*ed el pr imer g u i -
rigay con su suegra, porque está visto que no le l lama á ustc& 
Dios por el camino de la poes ía . 
TIPOGRAFÍA DE ALFREDO ALONSO.—SOLDADO NÚÜ. 8» 
•a E L T O B E O C Ó M I C O 
TOREO Df MOM, fSTOCAM S U f i - í X w V 
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PUBLICA TODOS cOS LUNES 
CútMm.Q airéenlos áoeMüálss y bumorfsticoe, y poesías de 
amestíoa méa áistlDgaidos ésmtGi^s taurinos; reseñas de iaa 
coaridsas que a« f^l^bren én Madrid f provincias; n^^ias, 
sii^cdí^tísg, M a t o s a , bic^-ñas, etc.", y viñetas y «¿KS®^-
irss tawiaaái M aeiaaÚdsá áe los mejore!? dibuJ&Bteg. g 
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P R E C I O S D H V B N T A 
í aÚL'iúro del dís , 
küüi corresponsales y •.ecioret* 3GBÍÁ 50 CÉKTI--
de fácil cobro y sellos de ünmqiieo, oon exdusite de témbres 
móviles. 
A los señores co»seponssies se les enviarán 1 M liquidacio-
nes oon «1 último número de cftda mes , y se suspenderá el 
envió de sns pedidos si no han satísfecno su importe en h. 
p i h a M » qujinoena del mes siguiente. 
'fÓHi la «orresixíndencia al a^ iitimistrador. 
' tk l í t DE ÚAMAMÍA $. - e* 
A En de procuriir un sitio céntidoo para ios Bvñúrm mw río 
qmemn molestarse en pémt por la Adminís i^ón . nen;o8 
1 óbnseguldo tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
! NACIONAL, PLAZA I>E PONTEJOB, adonde m jretelbiráin 
I 8«b&cripcioií.eB y anuncios. com.-.í (también cuantas té$amB¿iO~ 
.as. 
••f>r rv1. - Ji,r .< / " ' ' " • * U 
de 2D ^jempiareí!, é sea á SEIS CÉNTIMOS número , jj 
i ' .ida- meá. 
ndríd como d OS EMPRESAmOS BE PLAZAS ei „„, i lios que áeseep conseetn? á preciáis < 
ll teles de luio' para las 
i! 
•• m m i & M m meses, p como en Wpo , pea? 
• •• de fuerjí. de Madrid y lo& corre-fv jriOia'StraciÓ0 ú x l Tou . s< 
.rt eo. Bbrassjss d&l Gi^ o Mutuo, letras II dar complacidos. 
